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Supplementary Table 1. Mechanisms of injury within the Falls, Contact and Burns and Scalds 
categories by trimester. (Microsoft Word) 
a) Falls 
Type of fall                      Age of infant (months)   
       0 ‐2       3 ‐ 5     6 ‐ 8    9 ‐ 11  Total   (%) 
  Fell from/dropped by person   62   24   25   12  123   (21.5) 
  Fell from bed   122   29   43   19  103   (18.0) 
  Fell from chair, bench or other object   132   20   25   24   82    (14.4) 
  Fell from or in infant product   153   182   11   174   61    (10.7) 
  Fell from change table   141   15   12   13   54    ( 9.5) 
  Fell down stairs     4     1   14    245   43    ( 7.5) 
  Fall NOS   15   15   34   41  105   (18.4) 
Total  135  122  164  150  571   
Involvement of external agency in 1: 4 instances; 2: one instance; 3 three instances. 
4  4 cots; 5 in baby walker in 8 instances. 
Infant products include prams, carry‐cots, bassinets, bouncers, walkers and cots. 
b) Burns and Scalds 
Mechanism                      Age of infant (months)   
       0 ‐2       3 ‐ 5     6 ‐ 8    9 ‐ 11  Total   (%) 
 Household appliance     3     0    10    36    49   (27.2) 
 Heated water     4     5    13    22    44   (24.4) 
 Hot beverage     1     0     8    18    27   (15.0) 
 Tap/bath/shower     1     2     4     2     9    ( 5.0) 
 Hot food     1     0     4     2     7    ( 3.9) 
 Sunburn     3     3     0     0     6    ( 3.3) 
 Smoke inhalation     3     1     1     0     5    ( 2.8) 
 Other/Unspecified     4     4    13   12    33   (18.3) 
Total    20    15    53    92   180 
 
Household appliances include ovens, stoves, hot plates, BBQs, irons, curling irons, and, in an instance 
each, lawn mowers and lamps. Other mechanisms include one or two instances each of burns from 
fires, cigarettes, hot floors, steam and hot wax; one infant was reported to have been left in a hot 
car for over two hours. 
c) Contact 
Type of contact                      Age of infant (months)   
       0 ‐2       3 ‐ 5     6 ‐ 8    9 ‐ 11  Total  (%) 
  With object     4     5     5    28    42   (36.8) 
     With ceiling fan      1      3      4         3     11   ( 9.6) 
  With object and person     9     7    10     8    34   (29.8) 
  With person     4     7     6     6     23   (20.2) 
  Self‐inflicted (in eye)     1     0     0     2     3    ( 2.6) 
  Contact NOS     1     4     2     5    12   (10.5) 
Total   19    23    23    49   114 
 
 
 
d) Poisoning 
Mechanism                      Age of infant (months)   
       0 ‐2       3 ‐ 5     6 ‐ 8    9 ‐ 11  Total  (%) 
Ingestion of household materials      3        0      5     21    29  (39.7) 
Ingestion of medications mode unspecified      5       1      1     11    18  (24.7) 
Incorrect administration of medicine     10       1      0      1    12  (16.4) 
Ingestion of tobacco      0       0      3      5      8   (11.0) 
Ingestion of plant material      1       0      0      5     6   ( 8.2) 
Total     19       2      9     43  73 
 
